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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji ada tidaknya pengaruh model 
pembelajaran konsiderasi terhadap sikap toleransi siswa pada kompetensi dasar 
menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan dalam bingkai 
Bhinneka Tunggal Ika di SMP Negeri 1 Polokarto Tahun Ajaran 2016/2017. 
Jenis penelitian ini yaitu eksperimen yang menggunakan desain penelitian 
true experimental design dengan bentuk Posttest Only Control Design. Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Polokarto dengan jumlah 
murid keseluruhan 286 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster 
random sampling, dipilih dua kelompok sampel yaitu kelas VII H sebagai kelas 
kontrol dan kelas VII I sebagai kelas eksperimen. Sampel dalam penelitian 
sebanyak 60 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan analisis dokumen, 
metode observasi, dan angket. Analisis dokumen digunakan untuk memperoleh 
data tentang kesesuaian RPP kelas eksperimen dengan langkah-langkah model 
pembelajaran konsiderasi. Metode observasi digunakan sebagai data penunjang 
untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran melalui penerapan model 
pembelajaran konsiderasi. Metode angket digunakan untuk memperoleh data 
mengenai sikap toleransi siswa pada kompetensi dasar menghargai keberagaman 
suku, agama, ras, dan antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Uji 
persyaratan analisis dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas dan uji 
homogenitas, adapun pengujian hipotesis menggunakan uji t-test. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
model pembelajaran konsiderasi terhadap sikap toleransi siswa kelas VII SMP 
Negeri 1 Polokarto pada kompetensi dasar menghargai keberagaman suku, agama, 
ras, dan antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini dibuktikan 
dengan hasil perhitungan pengujian hipotesis diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 8,87 dengan 
taraf signifikansi 5% dan dk = 𝑛1  + 𝑛2 – 2 ( 30+30-2 = 58), sehingga diperoleh 
𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  sebesar 2,002  (interpolasi). Maka 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 8,87 > 2,002 dan skor 
rata-rata angket sikap toleransi kelas eksperimen sebesar 120, 833 dan kelas kontrol 
sebesar 104,67. Apabila dikonversi ke dalam skala 0-100 maka rata-rata sikap 
toleransi siswa kelas eksperimen sebesar 88,84 dan kelas kontrol sebesar 76,96. Hal 
ini berarti kelas yang menerapkan model pembelajaran konsiderasi hasilnya lebih 
tinggi dari kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 
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The objective of research was to find out whether or not there is an effect of 
consideration learning model on students’ tolerance in basic competency of 
appreciating ethnic, religion, race diversities and classes in the framework of 
Bhinneka Tunggal Ika in SMP Negeri 1 Polokarto in the school year of 2016/2017.  
This study employed an experimental method with true experimental design 
with Posttest Only Control Design. The population of research was the 7th graders 
of SMP Negeri Polokarto with total 286 students.  The sampling tecnique used was 
cluster random sampling, in which there were two sample groups: 7th H grade as 
control and 7th I grade as experiment groups, containing 60 students. Tecnique of 
collecting data used were:  document analysis, observation and questionnaire 
methods. Document analysis was used to obtain data about the compatibility of 
experiment class’s learning implementation plan (RPP) to the procedures of 
consideration learning model. Observation method was used as supporting data to 
find out the success of learning process using consideration learning model. The 
questionnaire method was used to obtain data of students’ tolerance to basic 
competency of appreciating ethnic, religion, race diversities and classes in the 
framework of Bhinneka Tunggal Ika. The data prerequisite analysis  used the 
normality test and homogeneity test, and the proposed hypotheses of the research 
werw tested by using the t-test.  
Considering the result of research, it could be concluded that there was an 
effect of consideration learning model on student’s tolerance in the 7th graders of 
the SMP Negeri 1 Polokarto in basic competency of appreciating ethnic, religion, 
race diversities and classes in the framework of Bhinneka Tunggal Ika. This is can 
be proved by the result oh the research shows that the value of the tcount was 8.87 at 
the significance level of 5% with the dk = n1 + n2 – 2 (30 + 30-2 = 58), so that the 
value of the ttable was 2.002(interpolation). The value of the tcount = 8.87 was greater 
than that of the ttable = 2.002, and the average score of students’ tolerance for 
experiment class = 120.833 and 104.67 for those in control class. When it was 
converted into 0-100 scale, the mean score of students’ tolerance in experiment 
class was 88.84 and 76.96 for those in control class. It means that implements the 
model learning consideration result higher than the class of the control that use the 
conventional learning model. 
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